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l^uncs 1." de Octubre de 
1 3 » 
¡Wsni. I í 7. 
L a i IPJM y las i l i s p o i i c i o nñ s gmera l e s d f 1 G o b i e r n o 
son C'bl i^s tor ias para cada cap i t a l de p r o v i n c i a «ii'íde 
qur si! p u b l i c a n oficiaImr-nte en r i l a , y denle cuJtro 
ÚÍMS drs pues para los d r rua i purt i los di' la ni ¡ama p r o -
v i u c i a . ( L c j de 3 de Noviembre de i S ^ J ^ 
Lns b*yes, círdenes y anunc io* qtip SP mandi-n p a -
M i r a r PI> los l io l c t ínca of ic ía l i s «r l i . n di» r e m i t i r ni 
Grtt! p o l í t i c o respect ivo, por r t i j o r n i n h i r l o si* pasu-
r á t i á ío i editores de los rnenciori.idos jieriridiro*. Stf 
psc-'ptija de esta d i i p o s i c i o i i á los Si -ñui ' - j (i .ipitanes 
generales, ( O r d e n e s de ti de s i b r i l y y de gusto de 
.83<j.j 
BOLETEV 
ARTICÜLO DE OFICIO. 
Gobierno político. 
D i r e c c i ó n de S a n i d a d . = N ú m . 440. 
Beil únlen prohibiera la conducción de los cadáveres i las iglesias 
ni aun durante las exequias* 
E l É.vcmo. Sr, Ministro de la Gobernación del 
Reino con fecha 20 del actual me dice lo que sigue. 
« E n t e r a d a la Re ina (q. D. g.) de una exposición 
que en 3o de Ene ro ú l t i m o d i r ig ió al Minis ter io de 
G r a n a y Justicia el R . Obispo de Mal lo rca , haciendo 
presente la conveniencia de que en aquella Diócesis 
se restablezca la prác t ica de conduci r los cadáveres 
á las iglesias por el t iempo necesario para celebrar 
las exequias de cuerpo presente, conforme al r i to 
catól ico; se d i g n ó S. M . oi r el parecer del Consejo 
de Sanidad, y c o n f o r m á n d o s e con lo que esta cor -
po rac ión le ha propuesto en 8 de Agosto p r ó x i m o , 
se ha servido desestimar la indicada solicitud, m a n -
dando que V . S. bajo su responsabilidad, no consien-
ta en esa provincia una práct ica que puede, conside-
rarse abusiva, supuesto que se halla reconocido, que 
n o impide á los beneficios de las exequias la ausen-
cia del cadáve r en cuyo auxil io se celebran, siendo 
asi que su presencia en los templos puede en el 
mayor n ú m e r o de casos ser perjudicial á la salud 
púb l i ca ; S. M . quiere t a m b i é n que de esla regla ge-
neral queden exceptuados los M . R R . Arzobispos y 
E R . Obispos, los cuales gozan del privi legio de po-
der ser enterrados en sus respectivas Catedrales. De 
Rea l orden lo comunico á V . S. para su inteligencia 
y efectos correspondientes." 
Lo t/iie xa in.wrta un este periódico oficial para 
su publicidad y cumplimiento; encargando cspecial-
rpunte á los Alcaldes (/uc poniéndose de acuerdo 
con los Sres. caras párrocos cuiden de la mas estric-
ta ohsen ancia de ta ¡ > r i rédente rcsoltitiun S0I11 '-ana. 
Xt'O'i 26 de Setiembre de 1S4;) .—Agustín C w i u z. 
Jnguanzo. 
Dirección de Administración general, Secretarl¡i.=Núm. 4 i l . 
11 de Setien]l>re.~ReaI ó n t e n «pnalanclo los casos en qtie las a t i l o r i -
dades y dep^ndencios de un ramo puedan d i r i g i r reclainacioui 's á las 
de o t ro s in ver i f icar lo p o r IU M i u i s t r r i o resprc t ivo , para evi ta r e l 
t ranscurso de los t é r m i n o s p rentor ins . 
E l Excrno. Sr. Ministro de la Gobernación del. 
Reino con feclia 11 del actual me. dice lo ( / « i : si-
gue: 
» P o r el Min i s t e r io de Gracia y Jus t ic ia , con fe-
cha 9 del actual, se ha trasladado á este de la G o -
b e r n a c i ó n la Rea l orden siguiente.=Estando preve-
nido en algunos casos, y recibido por punto general, 
que siempre que las autoridades y dependencias de 
un ramo tengan que d i r ig i r reclamaciones á los de 
ot ro , lo hayan de verificar por su Minister io respec-
t i vo , el cual las d.irá curso, ó di r ig i rá el suplicato-
r io al de aquellas, sucede que esta práctica tan con-
forme á la buena disciplina en t é r m i n o s generales, 
no solo no puede llevarse á cabo sin incon»eniet i tesl 
sino que irroga con frecuencia perjuicios i r repara-
bles en aquellos asuntos cuya marcha ó t e r m i n a c i ó n 
tienen por la ley un tiempo perentorio, corno s u -
cede en los judiciales, en que puede trascurrir , si 
ya no ha trascurrido alguna, vez el t é r m i n o de prue-
ba , sin que esta se haya^realizado por no haberse 
obtenido en t iempo oportuno los d o c u m e n t o ? ó com-
probantes reclamados. E n esta a t enc ión y visto lo 
espuesto sobre el particular por* algunos fiscales de 
S. M . en las Audiencias y por el T r ibuna l supremo 
de Jus t ic ia , oido el parecer de fMe v el «je las Sec- " 
clones de Gracia y Juslicia y Maricndj del Concejo 
R e a l , de acuerdo con é l , y de confncinitKid t amb ién 
del Minis ter io de Hacienda, la Reina (q. D. g ) se 
fia servido resolver: i ." E n ln.s pleitos en <|ift.' se 
ventilen intereses del Estado los I¡.-cales piMlran r e -
clamar direclnmenlc de las oficinas* de flafientia y 
de cualesquiera otras los documentos, datos ó testi-
itionios que crean necesarios para la prueba, sin 
necesidad de suplicatorio á n i n g ú n ¡Ministei io -ni T r i -
bunal. 2 ° L o propio podrán \ei'ificar respecto de los 
archivos del Estado, cualquiera que sea el M i n i s l e - " 
rio líe <j;ie dependan. Ü." E n i^ual l o n n a están au-
lorUacit» para pedir , y los tribunales acorda rán las 
k m 
compulsas ó colejos que sean procedentes srgun las 
leyes y reglas de sustanciacion. 4 " S i la pr imera re-
c l amac ión no fuese contestada, ó si lo lucre negati-
vamente , los fiscales antes de que se perjudique ó 
inut i l ice e l t é r m i n o de prueba, la r e p e t i r á n , espio-
nando en el segundo caso las razones y perjuicios, 
y descargando la responsabilidad sobre el l u n c i o n a -
r i o ú oficina omiso ó resistente. A l propio t iempo 
los promotores d i r i g i r án copia al fiscal de S M . y 
este en las segundas y terceras instancias al del T r i -
buna l supremo de Just ic ia , dándo le s conocimiento 
y pidiendo instrucciones; y ademas para los fines 
que crean oportunos, incluso el de recurr i r al M i -
nisterio de Gracia y Jus t ic ia , al que en caso peren-
torio y atentos siempre á alejar del Kslado toda cla-
se de perjuicios, podrá l iacerlo t a m b i é n s i m u l l á n e a -
iTiente y en igual forma el promotor ó fiscal r c -
clatnanle. ü." Los promotores y los fiscales de ren-
tas p r o c u r a r á n hacer las reclamaciones á que se re-
fieren los a r t í cu los anteriores, y los fiscales de S. M . 
comunicar sus instrucciones en este sentido en 
las primeras instancias, á fin de util izar en su ca-
so el t é r m i n o de prueba de las siguientes. 6.° Q u e -
da derogada toda disposición que se oponga á la 
libre acción del ministerio fiscal en el sostenimien-
to y defensa de los intereses del Eslado.z:De o r -
den de S. M . la traslado igualmente á V . S. para 
su debido cumpl imiento , part icularmente en los 
casos á que se re lie re la disposición segunda de la 
misma ." 
L o (¡uc se inserta en este periódico oficial para 
su publicidad y cumplimiento. León 22 de Setiem-
bre de iíi^C).—/4guslirt Gómez Inguonzo. 
Continúa el Reglamento para la ejecución de la ley 
de miner ía , inserto er. el número 115. 
A t t . 68 . Resistida la conces ión por no admit i r 
alguna ó algunas de las condiciones generales ó ac-
cidentales el regis t rador , se p t ib l i ca iá asi inmedia -
tamente en l a Gaceta, en el Bolet ín oficial del M i -
nis ter io, y en el de la provincia en que se halle s i -
tuada la mina , expresando la cond ic ión resistida. 
Si en vista de esta p u b l i c a c i ó n , cualquiera otra 
empresa ó particular quisieren la mina con l a mis -
m a cond ic ión resistida, se in s t ru i r á el asunto del mo-
do siguiente. *«. 
1. " *Se so l ic i t a rá por escrito del Gefe po l í t i co , 
e x t e n d i é n d o s e las anotaciones, registro y resguardo 
para el interesado,*pievenidos en el art. 8.° 
2. ° Se c o m u n i c a r á copia del escrito al concesio-
nario que resistió la c o n d i c i ó n , para que en el pre-
ciso t é r m i n o de quince dias manifieste si desiste de 
la c on t r ad i cc ión á la condic ión ó condiciones resis-
t idas , ó del derecho á la preferencia que le concede 
la ley; S i no contestare dentro de este t é r m i n o , su 
si lencio se e n t e n d e r á desistimiento del derecho. 
3. " Recib ida la con tes t ac ión del concesionario, 
ó trascurrido el expresado t é r m i n o sin da r l a , el G e -
fe pol í t ico remi t i rá con su infoime el expediente al 
M i n i s t r o de C o m e r c i o , I n s t rucc ión y Obras p ú b l i -
cas , para que se resuelva acerca de la conces ión a l 
nuevo solicitante. 
S E C C I O N O C T A V A . 
Ve la totiiíi de posesión. 
A r t . 69 . Expedido e l t i tulo de propiedad , acu -
d i rá el interesado a l Gefe p o l í t i c o , exponiendo ha -
berlo r e c i b i d o , y solicitando que en su v i r t u d se le 
d é posesión de l a mina . Este acto se e j e c u t a r á en la 
forma siguiente: 
i.u Se c i t a r á á los d u e ñ o s ó representantes de las 
minas colindantes , s i las hubiere , con tres dias de 
a n t i c i p a c i ó n , para que puedan presenciarlo. 
E s t a c i t ac ión c o m p r e n d e r á la d e m a r c a c i ó n de los 
l ími tes de l a mina , de que se va á dar p o s e s i ó n , p a -
ra lo cual se a r r e g l a r á al modelo n ú m . 10. 
a." E l d ia y hora seña lados se fijarán def in i t iva-
mente los mojones de la pertenencia que e l in tere-
sado t e n d r á al efecto preparados, c o l o c á n d o l o s pre-
cisamente en los mismos puntos en que se encuen-
tren las estacas puestas al hacer l a d e m a r c a c i ó n . 
3. " E n seguida se p o n d r á al concesionario en po-
sesión de l a mina con todas las formalidades legales. 
4. " Se e x t e n d e r á una d i l igenc ia en que conste 
el ac to , firmada por el interesado y d e m á s concur -
rentes, y autorizada por escribano. 
A r t . 70. U n a vez fijados los mojones con la so-
lemnidad prescrita en el a r t í c u l o anter ior , no pue-
den mudarse sin previo expediente p t ib l i co , aproba-
do por el Min i s t e r io de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y 
Obras p ú b l i c a s ; y los concesionarios e s t án obligados 
á conservarlos siempre en p ié y bien visibles, bajo l a 
pena de una mul ta de 400 á i . o c o rs. 
S E C C I O N N O V E N A . 
De la divis ión d i pertenencias y adjudicación de de'' 
m a s í a s . 
A r t . 7 1 . Cuando l a conces ión de una mina c o m -
prenda dos ó mas pertenencias, y el interesado, usan-
do del derecho que le confiere el art . 12 de la l e y , 
pretenda d iv id i r las , lo sol ic i ta rá de l Gefe po l í t i co , 
quien pedi rá informe á un ingeniero , remitiendo en 
seguida con el suyo e l expediente.al Minis te r io de 
C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i c a s . E s t e , en 
su v i s ta , y completando su i n s t r u c c i ó n , si lo c r e y e -
re necesario, c o n c e d e r á ó n e g a r á su a u t o r i z a c i ó n 
para la divis ión sol ic i tada. 
A r t . 72. Para c u m p l i r e l art. 13 de l a l e y , s iem-
pre que entre dos ó mas pertenencias haya un e s p á -
c io que tenga al menos una superficie rectangular, 
igual ó mayor que las dos terceras partes de l a e x -
tens ión de una pertenencia o rd ina r i a , se f o r m a r á y 
c o n c e d e r á una nueva pertenencia, habiendo quien Ta 
solicite. Si no hubiere quien la pretenda, ó el espa-
cio fuere m e n o r , se ad jud ica rá como d e m a s í a á los 
dueños de las minas col indantes , en proporc ión , á l a s 
l íneas de contacto. 
A r t . 73. N o p o d r á por tanto adjudicarse toda 
la d e m a s í a á un co l indante , aun cuando él solo l a 
p ida , sin not i f icación administrat iva de la sol ic i tud 
á los d e m á s , y su renuncia expresa, ó t á c i t a , por 
dejar pasar diez dias sin dar c o n t e s t a c i ó n . T o d a re-
nuncia parcia l se e n t e n d e r á hecha en favor de l s o l i -
citante de la d e m a s í a , con tal que el terreno que á 
aquel corresponda, tenga l íneas de contacto con su 
pertenencia. 
A r t . 74. Los t r á m i t e s que se han de seguir para 
la solici tud y ad jud icac ión por d e m a s í a , son los s i -
guientes. 
1. " Pe t ic ión por escrito a l Gefe p o l í t i c o , registro 
y resguardo con arreglo al a r t í cu lo 8.° 
2. " Not i f icación administrat iva coa el t é r m i n o de 
diez d í a s á los dueños de las minas crtlindantes, i n -
s e r t á n d o s e ademas en e l Boletín oficial de l a p r o v i n -
c i a un edicto anunciando l a so l i c i tud , y recordando 
d i c h o t é r m i n o , para que dentro de l mismo concur ra 
aquel á quien interese. 
3.0 Trascurr idos los d iez dias después de l a noti-
ficación, en el que a l efecto se s e ñ a l a r e , con c i t a -
c i ó n de todos los aspirantes á la d e m a s í a , un inge-
niero p r a c t i c a r á de ó r d e n del Gefe po l í t i co el reco-
nocimiento . Si resultare de él que con arreglo á la 
l ey debe concederse aque l l a , la d iv id i rá entre las 
minas col indantes , en p r o p o r c i ó n de las l íneas de 
c o n t a c t o , y teniendo en cuenta lo dispuesto en e l 
art. 72 de este Reg lamen to , s eña l ándose con estacas 
bien visibles los l í m i t e s de cada pertenencia. 
4.0 Verif icado esto, se e x t e n d e r á una d i l igenc ia 
en que asi conste, firmada por e l ingeniero y los 
c o n c u í r e n t e s , y autorizada por escribano. 
5. " E n seguida el ingeniero r e m i t i r á el expe-
diente con su informe a l Gefe p o l í t i c o , y este lo ele-
v a r á a l Min i s t ro de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y Obras 
p ú b l i c a s para su r e s o l u c i ó n , contra la cual puede 
recur r i r se ante el Consejo R e a l . 
6. ° Concedida la d e m a s í a , si las minas que tu -
vieren derecho á el la no estuviesen todas, ó alguna 
de e l l a s , demarcadas t o d a v í a , la parte que haya de 
acrecerles ¡íor d e m a s í a se c o m p r e n d e r á en sus res-
p e c i i v á s demarcaciones, h a c i é n d o s e menc ión de es-
t a c i rcunstancia en las dil igencias de las mismas, 
y cons ignándose en e l t í t u lo d t propiedad cuando se 
espida: 
7. " A los d u e ñ o s de minas ya anteriormente 
concedidas , se e x p e d i r á n nuevos t í tu los de propie-
dad de las pertenencias, 'y se d a r á la posesión de l a 
d e m a s í a en Iris t é r m i n o s prevenidos en los a r t í c u l o s 
6 4 ; y 69-
A r t . 75. Las concesiones de pertenencias de m i -
nas se a n u n c i a r á n en la Gaceta, en e l Bolet ín oficial 
del Min is te r io , y en e l de l a p rov inc ia donde e s t é 
situada la mina . 
C A P I T U L O V I . 
De las labores.y aprovechamiento de las minas. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
Z)Í las aguas que se. encontraren en las minas. 
A r t . 76. L a propiedad de las aguas halladas den-
tro de una mina corresponde a l d u e ñ o del terreno, 
s egún l a leg is lac ión c o m ú n ; mas el de l a m ina ten-
d r á servidumbre sobre ellas para su aprovechamien-
t o , en cuanto las necesite para todos los usos de la 
e x p l o t a c i ó n , mientras e s t é en l a posesión de la mina . 
T o d o para cumpl imiento de lo que se previene en e l 
art . r4 de la, ley , con las obligaciones que impone. 
S i e l d u e ñ o del terreno tratare de aprovechar las 
sobrantes que no se apliquen á los usos de la exp lo -
t a c i ó n , las obras necesarias para e l lo s e r á n de su 
cuenta. 
A r t . 77. Criando la apa r i c ión de las aguas, su 
c o n d u c c i ó n é i n c o r p o r a c i ó n á los rios ó a r royos , ó 
su acumulac ión , en las labores de una mina pueden 
ocasionar perjuicios, que en cumpl imien to de los 
arts. 14 y 15 de la ley ha de indemnizar el minero, 
e l Gefe po l í t i co , oyendo a un ingeniero, le r e q u e r i r á , 
bien de oficio, bien á pet ic ión de parte, para que las 
achique ó evite el peligro, ejecutando las obras a l 
electo necesarias, dentro del t é r m i n o que 1c seña le . 
Si no lo hiciese el minero, ademas á:.-¡ r j j s r c i -
miento de d a ñ o s , e l Gefe po l í t i co , rj.s,j"do j ' : h fa-
cul tad concedida en el a r t iculo 21 cíe ia iev , le i m -
p o n d r á , según la gravedad de aquellos, u : i a mul ta 
de 400 á 2,000 rs. , y e l doble en caso ue r e inc i -
dencia . 
A r t . 78 . E l conocimiento du las cuei i ioues sobre 
aprecio ó i n d e m n i z a c i ó n de perjuieics en las cssos 
que marca el art. 15 de la ley , no habiendo aven i -
miento, corresponde á los tribunales r.wiles, por los 
t r á m i t e s establecidos en e l pnrrjfo pihnero del a r t í -
cu lo 19. (Se continuará ) 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Direcc ión general de Obras públ icas . 
Es ta Di recc ión general ha s eña l ado el d ia 20 de 
Oc tubre p r ó x i m o á las 12 de su m a ñ ' i c a en el ¡ocal 
que ocupaba el Min i s t e r io de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n 
y Obras públicfis en esta Cor te ca l le de Torr i ja y ¡?a 
la c iudad de León ante e l Sr. Gefe po l í t i co de l a 
p r o v i n c i a , para e l pr imer remate del arriendo de l 
portazgo de Vi l l a f r anca del B i e r z o , situado en l a 
carretera de M a d r i d á la C o r u ñ a por t iempo de dos 
años y cantidad menor admisibie de cuarenta y dos 
m i l cuarenta rs. v n . en cada uno. 
Las condiciones, aranceles y d e m á s e s t a rán de 
manifiesto en la p o r t e r í a de d icho Minis te r io y en la 
S e c r e t a r í a del espresado Gobierno po l í t i co . M a d r i d 
20 de Setiembre de i í549 .=rEl Subdirector , F ranc i s -
co Barra . 
Juzgado de i.a instancia de León. 
Habiendo sido adjudicados los qu iñones de fincas 
que abajo se espresan por l a Di recc ión general de 
fincas del Es tado en favor de sus respectivos c o m -
pradores, se les hace saber que a l t é r m i n o de quince 
dias comparezcan á verificar sus pagos, con aperc i -
bimiento que en otro caso se d e c l a r a r á n en quiebra 
y p a g a r á n las que resulte. 
D . Vicente Prieto vecino de Saludes de 
Castroponce, el pr imer quiñón compuesto 
de 42 tierras trigales y cencenules, t é r -
mino de Pozuelo de l l ' á r a m o , Saludes y 
A l t o b a r , de la encomienda de Benavente 
y Rubia les , rematado en 26.150 
D . M a n u e l A l v a r e s vecino de Pozue lo , e l 
2.° quiñón de 10 tierras centenales t é r m i -
no de Al tobar , de l a misma encomienda 
12.500 
D . Francisco Tesón vecino de Navianos e l 
tercer quiñón de una tierra t r igal l inar 
t é r m i n o de Navianos , de d icha enco-
mienda 5 - '70 
D . Pedro Elej ido vecino de l a Ua'ñeza el 4.'' 
qu iñón de 4 tierras trigales y linares t é r -
mino de Al i ja de los Melones, de la mis-
ma encomienda 11.010 
D . Bernardo G o n z á l e z vecino de la B a ñ e z a 
e l 5." quiñón de una panera baja cubie r -
ta de teja t é r m i n o de A l t o b a r , de d i cha 
encomienda, en., 
D . Bernardo R o d r í g u e z vecino de V i l l a r -
roañe un quiñón de un prado, una t ierra 
y á k z y siete v iñas t é r m i n o de Vega y 
700 
V i l l e c h a , de la encomienda de León y M a 
yorga $-3<X) 
V . A o d i é s Rabanal vecino de l a Seca , un 
quiñón de dos tierras y un prado t é r m i -
no de Cascantes, de l a encomienda de 
León y M a y o r i j a , en. . , S-S00 
D . J o s é Iglesias Blanco vecino de As torga , 
otro qu iñón de 27 t ierras, con un poco 
de pradera, dos de ellas t é r m i n o de A s -
torga, de l a encomienda mayor de O r b i -
go , en S1 '0?0 
D . Gregorio Fel ipe M e r i n o vecino de L e ó n , 
un quiñón de dos tierras trigales y cente-
nales t é r m i n o de V i l l i m e r , de la encomien-
da mayor de O r b i g o , en.. . . . . . 7.000 
E l mismo, otro quiñón compuesto de 11 
tierras de mediana é ínfima cal idad t é r -
mino de Trobajo y F e r r a l , de la enco-
mienda de León y M a y o r g a , en. . . . 3-9SO 
E l mismo, otro q u i ñ ó n de 4 tierras trigales 
y r e g a d í a s y 4 centenales y dos praderas 
t é r m i n o de Campo y S a n t i b a ñ e z y C u a -
dros, de la misma encomienda, eti. . . 8.250 
D . Felis de las Va l l inas vecino de L e ó n , un 
quiñón de 41 tierras de a.*, 3 ° é ínf ima 
cal idad t é r m i n o de Escobar , de la d i cha 
encomienda , en 34.100 
D. Rnmon L . V i l l a r vecino de L e ó n , un 
quiñón de 15 tierras y una viña t é r m i n o 
de Sahagun, de la propia encomienda, en . i S - 4 ° o 
León y Setiembre veinte y dos de m i l ochocien-
tos cuarenta y nueve . r :Manue l de Prado. 
Gobierno polít ico de la provincia de Santander. 
Debiendo precederse al remate del Bole t ín o f i -
cial que se ha de publicar en esta provincia el a ñ o 
p r ó x i m o de i 8 5 o , bajo las condiciones que prescri-
¿ e la Real orden circular de 3 de Setiembre de 
1 8 4 6 ; teniendo t a m b i é n presente lo determinado en 
l a de 24 de M a y o del mismo año» se hace púb l i co 
como dispone la pr imera , advir l iendo á las personas 
que se interesen en la subasta, que la caja cerrada 
y con lm¿on en que se han de depositar los pliegos 
que contengan las proposiciones, es tará espuesta en 
el piso bajo del edificio en que se halla establecido 
el Gobierno políl ico. Las condiciones á que han de 
sujetarse los licitadores es ta rán de manifiesto en es-
ta SeciTtaria. Santander 21 de Setiembre de 1849.=: 
Ignacio P. 'Vailez. 
Gobierno pol í t ico de la provincia de Oviedo. 
Subasta de la impresión del Bolet ín oficial para el 
año próximo de 1850. 
E ! día cuatro de Nov iembre p r ó x i m o á las tres 
de la larde t endrá ¡ l i ga ren la Sec re ta r í a de este G o -
bierno pol í t ico la subasta ó remate de la impres ión 
del Boletín cficial de esta provincia para e l año de 
1U50, bajo las condiciones que se determinan en la 
Rea l orden de 3 de Setiembre de 1846 y pliego que 
estara de manifiesto en la misma Sec re ta r í a arregla-
do ri las d e m á s Reales ó r d e n e s vigentes. 
Los sngetos que quieran interesarse en d icha su-
basta d in j i i ün á este Gobie rno p o l í t i c o en todo el 
mes de Octubre p r ó x i m o los pliegos de proposicio-
nes enterameme arreglados á lo dispuesto en la re-
petida Rea l orden de 3.de S e t i e m b r e ' ú l t i m o . Oviedo 
26 de Setiembre de i849 .= :Manue l Feijó y R i o . 
J u n t a e c o n ó m i c a de presidios de F a l l a d a l i d . 
E n ctiniplimícntp a lo. díspucstó por S. M . 
en Ucal urden de J4 d e l 'corriente, se saca A 
pública subasta cuantos, luateriules sean indis-
pensables (á csccpcion de. teja , baldosa y ladri-
llo] para la terminación de. la' obra d e l nuevo 
edificio presifUal que se está levantando en'es-
ta capital; cuyo remate habrá de verilicarse a n -
te esta Junta económica, él día í¿i de! próxi-
mo flctubre á las 11 de su'niatiíaua eri el lo-
cal que ocupa el Gobierno político: l í l plie-
go de condiciones que servirá de tipo á dicha 
subasta, esta de manifiesto en la secretaría de 
la Junta. Valladolid ÍÍ4 de Setiembre de 1849. 
— E l Presidente* Anselmo Mei 'ÍDo.=Sccrctar¡o, 
l l a m ó n de l íanos y Ueina. 
D . Isidro Rueda, Alcalde constitucional de esta villa 
de Ponferrada y Juez de primera instancia de la-
misma por ausencia del que lo es en propiedad. 
Por e l presente, c i to , l lamo y emplazo á A n s e l -
tno Fernandez c u y o pueblo de su naturaleza y ve -
c indad se ignora, contra quien en este Juzgado se 
sigue causa c r imina l de oficio, ,por a t r i bu í r se l e au-
tor de l robo de un pollino á J o s é Antonio A r i s m e n -
d i de esta vecindad, en ocas ión de, tenerlo atado á 
uno de los postes de los soportales de la p laza de 
Pembibre , para que se presente en la cá rce l púb l i ca de 
esta cabeza de 'partidp en el t é r m i n j a d e nueve dias, á 
responder á los cargos que'con tea i§i resultan en d i -
cha causa; pues de hacerlo as i , se le . o i r á y har.á 
just ic ia; en intel igencia gue de no presentarse en d i -
cho t é r m i n o , se segui rá la causa en su ausencia y 
r e b e l d í a , y los autos y nolificaejones se: Harán en es-
trados, p a r á n d o l e el mismq perjuicio que si le fueran 
hechas en persona. Dado en Póríferrada á veinte de 
Setiembre de m i l ochocientos cuarenta y n u e v e s 
Isidro R u e d a . = D e su mandato, Francisco Vi l l egas . 
E l dia 22 del mes de Set iembre. se, e s t rav ió de 
esta ciudad una pollina negra,, bozo blanco, como de 
cinco cuartas poco mas ó menos, tiene.dos. rozadu-
ras en los costillares, con su aparejo.de albardon: la 
persona que sepa su paradero se servi rá dar aviso á 
Manue l Garc ía de esta vecindad., que vive' calle de 
Puerta Moneda , quien dará una -gratifieacion y abo-
n a r á los gastos. 
A l amanecer del 20 del pasado Seliernhre se esr 
Iravio de la r o m e r í a de la V í i g e n del. Camino una 
poll ina de alzada de seis y media cuartas, pelo cano, 
la oreja un poco paneta, el iuliio ' inferior caidq, 
apaiejada con albarda larga, de 5 años de edad, y 
raza ga rañnnn . Se suplica al que la hubiere encon-
trado la entri f^ ue ó avise á A n d r é s Pé rez vecino de 
Vrgue l l i na Je Ar r iba en la Rivera de Orbigo. 
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